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中采用非线性 Forier 分析对格式的色散及耗散误差进行了优化。通过 Shu-Osher,双 Mach 反射以及 RT
不稳定性等算例对该格式进行了验证。算例表明，与常用的 WENO 等格式相比，该格式(OMP6)具有
格式简洁、计算量小、分辨率高等优点。 
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优化的 WENO 格式等。 
与 WENO 格式的思想不同，Suresh 和
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方程(3.1)的半离散形式为： 
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图 1. 构造 1/ 2jf  使用的基架点 
构造用来计算数值通量 的线性格式采用 8
点模板。明显地，对于 8 点模板，最高可以构
造一个 8 阶线性格式。这里要求线性格式仅有 6
阶精度，因此在 8 个系数表达式 中有两个自由
参数。格式表达式为： 
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1.2 添加保单调限制器 
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1) 选取计算域  [0, 2 ] 和均匀的计算网格
, ( 1, 2... )jx j x j N    ； 
2) 给定波数 k  ，生成每个网格点上的函数值
jikx
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¢ ¢= å  
 根据修正波数的定义，有  
ˆ
k r i
k f x k ik¢º D º +  
5) 改变 k  值，重复过程(2)-(4)，得到 k  对于
有效波数 k x    的依赖关系。 
 














最终，选择了参数 0.001  ， 0h = 。于是格
式为： 
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最终，OMP6 格式如下： 
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2. 数值测试 
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计算区域为 [0,10]x ，网格数分别为 200
和 400，均匀网格；计算时间 1.8t  . 
图 4 给出了网格点为 200 时分别由 OMP6
和 WENO7 格式计算所得的密度数值结果，图
中的 “准确解”是网格点加密到 4000 时得到
的数值结果。可以看出，在网格相同的情况下，














图 4. Shu-Osher 问题： 1.8t  密度分布，WENO7 和
OMP6，网格点：200 
（下图为上图的局部放大） 
表 1 Shu-Osher 问题所需 CPU 时间(18000 个时间步) 
方法 总CPU时间(秒) 
 200 点 400 点 
WENO7 13.39 26.67 





赫数为 10 的右行正激波从 1 6, 0 x y 处沿
平板运动，激波与平板之间成 60°夹角。激波前
未扰动气流密度 1.4  ，压力 1p ， 1.4  。
控制方程为二维 Euler 方程组。计算区域为
[0,4] [0,1] ，使用 960 240 和1920 480 的
均 匀 网 格 ， 即 1
240
   x y 和
1
480
x y    ，计算时间为 0.2t 。 










图 5 双马赫反射问题： 0.2t  密度等值线图；网格：
960 240 ；(a)WENO7；(b)OMP6 
(从 17.31 到 20.92 共有 30 条等值线) 
 
图 6： 图:5 的局部放大图：左(WENO7)；右(OMP6) 
 
 
图 7 . 双马赫反射问题： 0.2t  密度等值线图；网格：
1920 480 ；(a)WENO7；(b)OMP6 
(从 17.31 到 20.92 共有 30 条等值线) 
  
图 8. 图 7 的局部放大图：左(WENO7)；右(OMP6) 











种逐渐加密网格 1/ 240,1/ 480h  ，1/ 960对
该问题进行了计算。图 31 给出了在网格尺度
分别为 1/ 240h  和1/ 480时由 WENO7 和



















     
图 9.  Rayleigh-Taylor 不稳定性问题： 1.95t  密度分
布；网格： 1/ 240,1/ 480,1/ 960h  ； 
数值格式：WENO7 和 OMP6 （从 0.952269 到 2.14589
共有 15 条等值线）  
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